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Stéphane A. Dudoignon
1 L’A.  présente  un  rapide  survol,  accompagné  d’une  bibliographie,  des  études
centrasiatiques en Turquie depuis la parution des mémoires de Zeki Velidi Togan en 1969
F0
2D une date bien curieuse du point de vue de l’histoire de ces études, mais qui révèle bien
la  part  des  diasporas  türkes  de  Russie,  du  Caucase  et  d’Asie  centrale  dans  le
développement des études sur l’Asie centrale en Turquie. Il faut regretter à ce propos que
l’A., qui appartient lui-même à cette catégorie des intellectuels migrants (turc muhacir),
ne dise mot sur les connotations politiques très particulières de ces études à Istanbul et
Ankara  pendant  la  guerre  froide,  ni  sur  le  très  relatif  renouveau  idéologique  et
méthodologique des années 1990.  Reste une bibliographie dans laquelle voisinent des
travaux de nature et de portée très différentes, et qui aurait dû être accompagnée de
comptes rendus pour être vraiment utile.
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